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Abstract 
The purpose of the research conducted to analyze the procedures in the revenue 
cycle and identify the problems that occur in the PT Trend Communications 
International, and then provide advice and design of accounting information systems 
as a solution to solve the problems related to the revenue cycle in PT Trend 
Communications International. Accounting information system revenue cycle 
designed to support the course of business processes so that information such as 
reports and documents need to be fulfilled. The design method used is the method of 
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) which refers to the discipline of 
modeling, design requirements and discipline based on the theory Satzinger, 
Jackson, and Burd. Analysis related to ongoing business processes carried out based 
on the theory of accounting information system revenue cycle. The results obtained 
in the design of systems using desktop applications generate problem analysis and 
solution of problems in the service revenues that occur in the company. Conclusions 
derived from the results of the application of a desktop based application that can 
help need timely information and facilitate the activities of a job because of the use 
of applications that have authorization and validation. (AE) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis prosedur dalam siklus 
pendapatan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di PT Trend 
Communications International, kemudian memberikan saran dan merancang sistem 
informasi akuntansi sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan siklus pendapatan di PT Trend Communications International. Adanya sistem 
informasi akuntansi siklus pendapatan yang dirancang untuk mendukung jalannya 
proses bisnis sehingga informasi yang perlu seperti laporan dan dokumen dapat 
terpenuhi. Metode desain yang digunakan adalah metode Object Oriented Analisis 
dan Desain (OOAD) yang mengacu pada disiplin pemodelan, desain persyaratan dan 
disiplin didasarkan pada teori Satzinger, Jackson, dan Burd. Analisis terkait dengan 
proses bisnis yang sedang berlangsung dilakukan berdasarkan teori sistem informasi 
akuntansi siklus pendapatan. Hasil yang diperoleh dalam perancangan sistem dengan 
menggunakan aplikasi desktop menghasilkan analisis permasalahan serta solusi atas 
masalah pada proses pendapatan jasa yang terjadi di perusahaan. Simpulan yang 
didapat dari hasil adanya penerapan aplikasi yang berbasis desktop yang dapat 
membantu kebutuhan informasi yang tepat waktu dan mempermudah dalam kegiatan 
pekerjaan karena penggunaan aplikasi yang memiliki otorisasi dan validasi. (AE) 
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